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U IVERSITY OF DAYTO 
151th COMMENCEME T 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions o f the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands o f years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes o f various colo rs and types are part of the symbolism. 
They are described on page 23 o f this program. The bright blue gowns w ith black 
trim are worn by those faculty who are servi ng as niversity Marshals for today's 
ceremony (see page rwo of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identifica tion o f their o fficial capacity to direct the processionals of admini-
strato rs , faculty , and students who w ea r the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal ca rries the University mace and the Pres ident 
w ears the Pres ident's meda llion. On stage are the nited States and papa l fl ags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have specia l significance. For 
example, the deans w ho have been responsible for the educa tion o f the students 
··present" the students as worthy o f graduation to the President. In turn , the President 
confers the degrees on behalf o f the niversity. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part o f the graduation ceremony. The University also 
has a tradition o f facu lty coming from their sea ts behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the ca ring and person-ori ented spi rit 
of the niversity. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional , the invoca tion, and the National 
Anthem: by l istening during the awarding o f the degrees, and by standing to sing the 
University o f Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
U niversity o f Dayton community, a community which respects and cares for e::ich 
other. This 151th .commencement marks another beginning. Let us rejo ice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Richard H. Finan, Chair; Joseph I-! . Kamis, S.M., Vice Chair; Raymond L. Fitz, 
S.M., Secretary; Richard A. Abdoo, Susan K. Beck , Thomas G. Breitenbach, 
Thomas A. Cardo ne. S.M. , Eugene Contadino, S.M. , Richard P. Davis, Michael 
E. Ervin , David P. Fitzgerald , Francisco T. Gonza lez, S.M. , Jea n Patrice 
Harrington , S.C., Allen M. Hill, Jack H oeft, Joseph J-l . Lackner, S.M., Dolores R. 
Leckey, Dennis R. Marx, Ronald Mason Jr., Mary C. Mathews, Stan ley G. 
J\ilathe\\'s, S.M., Ga rry K. McGuire.John F. Mc Hale, Charles R. Mc amee, Robert 
J. Metzger, S. M .. Dennis I. Meyer. Colombe M . Nicho las, Charles H. Noll , H. 
Jo hn Pro ud, R. Daniel Sad lier, Ralph A. Siefert, S.M ., Jerome P. Vander Horst, 
Daryl Ward, Mary Civille Wesselkamper 
HO ORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer. S.M ., Marion F. 
Belka, S.M. , John W. Berry, Sr. , Jerome P. Bishop, William Bruggeman, S.M. , 
Bertrand A. Suby, S.M. , Teny D . Ca rder, Victor J. Cassano, Sr., Marga ret A. 
Cavanaugh, George C. Cooper. Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, 
Thomas). Danis, George A. Deinlein. S.M. ,James F. Fitz. S.M ., Robert E. Fra zer, 
Norman L. Gebhart , Thomas F. Giardino, S.M. , Richard F. Glennon, Stephen 
M . Glodek , S.M .. Stan ley Z. Greenberg, Max Gutmann,Jane G. Haley, Sarah E. 
Harris, James L. Heft , S.M., Anthony J. Jpsaro, Richard J. Jacob. Jo hn J. Jansen, 
S.M., Eugene C. Kennedy. Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein , Maurice F. 
Krug, Peter 1-1 . Kuntz, Bruno V. Manno , Robert S. Margolis, Clayton L. Mathile. 
Thomas 0. Mathues, Marie-Louise McG innis, John A . McGrath, .M .,James W. 
McSwiney. Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman , Gera ld S. 
Office, Jr., Lloyd H. o·Hara, Ronald L. Overman, S.M. , David C. Phillips, 
Anthony J. Pistone, S.M. , Bernard j. Ploeger, S.M ., Thomas M. Roberts, John 
L. Schaefer, John J. Schneider, S.M .. William P. Sherman, Pfeife Smith, Richard 
L. Terrell , Patrick J. Tomy , S.M .. C. William Verity, Hugh E. Wall , Jr. , William 
S. Wcprin , Frederick S. Wood , Louis Wozar, Peny 13. Wydman 
ADMINISTRATION 
Ra ymo nd L. Fitz, S.M. , President; John 0 . Geiger, Senior Vice President for 
Academics and Provost; William C. Schuerman, Vice President for Student 
Development and Dea n of Students; Frances W. Evans, Vice President for 
University Advancement; James F. Fitz, S.M. , Director o f Campus Ministry; 
Gordo n A . Sargent, Vice President for Graduate Studies and Resea rch and Dean 
or the Graduate School; Thomas E. Burkhardt, Vice President fo r Finance and 
Administrative Services; Teel L. Kissell , Vice President and Director of Ath letics; 
Patricia J Whitney, Vice President for Human Resources; Eugene Contadino. 
S.M .. Rector; Jame~ L. Heft , S.M .. University Professor or F~1ith and Culture and 
Chance llor 
UNIVERSITY MARSHALS 
Albert V. Fratini, Department qf Chemistry---Marshal 
Patricia A. Johnson , Department of Philosoph~Associate Marshal 
Thomas W. Rueth, School q( Education-Associate Marsha l 
ASSIST ANT MARSHALS 
Shauna M. Adams, Teacher Education 
Riad S. Al-Akkad, Department qf Civil and Environmental Engineering 
Ron]. Burrows, Department of Accounting 
Joyce R. Durham, Department of English 
Barbara Farrelly, Department of English 
James P. Farrelly, Department of English 
Carl F. Friese, Department qf Biology 
Thomas E. Gantner, Department q(Mathemalics 
Wil liam F. Lewis, Department of Management and Marketing 
A. William Place, School of Education 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Joseph Sal iba , Department of Civil and Environmental Engineering 
Tony E. Saliba , Department of Chemical and Materials Engineering 
Kimberly A. Trick, Department of Chemist ,y 
H. Roberta Weaver, Teacher Education 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Aris 
READERS 
Margaret Karns, Department of Political Science 
Donald L. Polzella , Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of ca ndidates for degrees. Last Minute additio ns o r 
deletions must o ften be made after the program has been p rinted. The official list of the names 
of graduates is depostied in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Un iversity Marshal, are permitted to take 
photographs on the fl oor. 
GUESTS AND VISITORS MAY TAKE PHOTOGRAPHS FROM THE STANDS ONLY. 
PLEASE REMAIN SEATED DUR! G THE PROCESSIONAL. 
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9:40 A.M. 
UNIVERSITY OF DAYTON 
ARMY ROTC HONOR GUARD 
Tricia L. Eldredge 
Richard C. Reynolds 
Jay W. Ross 
John P. Veasey 
3 
ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M . 
RAYM OND L. F ITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCES IONAL .. ..... .... .. ....... ..... ... ............................. .. ........ ... ........ ... .. . ........ Richard Benedum 
Professor Q/Music 
INVOCATIO N ... ... .... .... .......... .... .... ... .... ................. ... ....... .. ..... . . ... James F. Fitz, S.M. 
Director Q/Campus Minisl1y 
TH E NATIO NAL ANTHEM ......... ..... .... ....... .......... .. ...... ... .... ... .... . . ...... .Jason Alan Fuemmeler 
Graduating in Eleclrical Engineering 
WELCOM I G REMA RKS ............. ... . . ... ... ..... .. .. . .... ... .. ..... .. ..... ................ Richard H. Fina11 
Chair, Board Q/ Trustees 
CONFERRJNG OF DEGREES .... .... . . .... ......... ......... ......... ........ .. .. ...... Rc~vmond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
Tl-TE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Undergraduale Degrees 
TH E SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Underg raduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATTO AN D ALLIED PROFESSIONS 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERJNG 
4 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ... ................... ... ........ ... ..... Stephen Greg01y Sargent 
Graduating in Music 
RECESSIONAL ..... ..... ..... ..... ........ . .. ...... ... .... .. ... .. .. ... .. ....... .. .. .. ... .. .... .... . ........ .... Richard Benedum 
PLEASE REMAIN SEA TED DURING THE RECESSIONAL. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
lliE DEGREE"'-BACHELOR OF ARTS 
COMMUNICATION 
STEPHEN C. BECKER . 
LISA M. CALENDINE 
....... Lakewood, OH 
.............. ,, .... Kettering, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
JOSHUA HEATH CLARK 
KRISTEN E. CONTE .. 
HEATHER LYNN CORNELL 
summa cum laude 
University Honors Program 
.... Columbus. OH 
........ , .. Riverside.RI 
......... York.PA 
TIFFANY JOANN DELL'ALBA ....... Cincinnati, OH 
PETER GEORGE EHMKE . . .. . . Stow, OH 
..i o~mJ B. rntq l9 .... Urbeme, 01"1-
DAVID JAMES GILL . Moon Township, PA 
NICHOLAS ADAM HICE ................. Waynesville. O H 
ANGELLA S. HOUPIS .............. ,,, ... Dayton, OH 
BRIAN PETER JORDAN .. ,,, .. , .. Northville, Ml 
MARISSA LEE MCCRAY 
t KIMBERLY SUE MCGRADY 
SHANNON MARIE MOTT . 
t AMY LEE OVERMAN 
..... Dayton. OH 
... Carmel, IN 
......... .... . Lakewood. OH 
............. Minster. OH 
BENJAMIN BRUCE PE CARO.. . ....... Lake Forest, IL 
ROBERT CHARLES REGAN ....... Chicago Ridge. IL 
AMY L. SHACKELFORD . Chagrin Falls, OH 
Core Program 
LORI A SWETOHA ..... ,, .... Pembroke Pines. FL 
SARAH A . UTASKI ...... , ......... ,. Crestview Hills. KY 
summa c um laude 
J!!f:lRV IEELSEY VAtmEIIIE'1'tqDEr<1 ..... ,, Cli'relr \t\d ll, 01'1-
Cere Pregrom ~ 
t DANIELLE MARIE VAS ......... ,,,,,, ............ Oregon, OH 
cum laude 
B. NICOLE WALSH ,, ............. ...... ............. Dayton. OH 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
SHAWN KEITH BOOHER ... 
LATISHA LYRE DUPREE ' 
MATT LAWRENCE SCHIERLOH 
. Kettering. OH 
............. Dayton, OH 
.......... Dayton.OH 
HARRY C. SWEIGART ., 
CARA ANNE VECCHIO 
ENGLISH 
YVETTE MARIE BUSH ........ Dayton. OH 
t SARAH COLLEEN DEMBINSKY East Grand Rapids, Ml 
BRYAN M. ELLROD ,.. ,, ........ Westlake. OH 
APRIL MICHELLE PRICHARD ................ Bellbrook. OH 
TROY ALAN REILLY ... . . . . .. Dayton. OH 
TYLER DAVID STARLINE ....... ,, ... ............... Dayton. OH 
cum laude 
University Hono rs Program 
KAREN S. UPDYKE ................... . 
magna c um laude 
GABRIELLE LOVE WEIS 
magna cum laude 
HISTORY 
RACHAEL ANN HOUCK 
magna cum laude 
Core Program 
JILLIAN M. DICKSON ...... . 
... Centerville. OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
...... .. Columbus. OH 
6 
RYAN ABRAHAM GABEL 
cum laude 
........... , ... Sidney, OH 
.... Chagrin Falls, OH 
. . Huber Heights, OH 
....... .. .. Napoleon. OH 
.......... Dayton.OH 
MUSIC 
STEPHEN GREGORY SARGENT .... King o f Prussia. PA 
PHILOSOPHY 
BENJAMIN RICHARD CARPENTER West Chester. OH 
Core Program 
PHOTOGRAPHY 
ABDULLA M . AL-SHAMMARI .. .. ..... Dayton, OH 
POLITICAL SCIENCE 
MAURA ELIZABETH BINDER ............. ,. Cincinnati, O H DAVID JOSEPH FARINA ......................... Dayton, OH 
cum laude DAVID MICHAEL GALLAGHER . . .. Dayton. OH 
t JOHN R. DATTALO, JR ..... .. Centerville. O H 
PSYCHOLOGY 
CHRISTINE MARIE BERNARD ...................... Bronx. NY LISA M. JACOLA .. ........... Niles, OH 
t JENNIFER THOMA DOWLING .. .... St. Louis, MO magna cum laude 
JILL MARIE DRISCOLL .. . . ..... Toledo, OH GABRIELLE MARIE NAJARRO ........... Strongsvil le. OH 
DAVID AARON FISCUS 
cum laude 
t LOREN SCOTT FUNT 
ERIKA LAUREN MALLONEE 
CHRISTOPHER MIGUEL SMITH , 
....... Springboro. OH magna cum laude 
d,CORT ALLEN O 'NEIL 
............ Pittsburgh, PA 
SOCIOLOGY 
.......... , Sayville. NY 
SPANISH 
. .......... Xenia. OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
ERRIN HAHN ...... ... ...... .... .. ... ....... ,,,, Dayton, OH MATTHEW J. WILSON 
magna c um laude 
LYSA J. OETERS .. ... 
summa cum laude 
...... Centerville, OH 
lliE DEGRE.&-BAC/-!ELOR OF FINE ARTS 
4" RYAN RICHARD THOMAS ..... 
JENNIFER LAUREN TOMASSI .. 
cum laude 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
. .. Cincinnati, OH 
PHOTOGRAPHY 
..... Danbury, CT 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
........ Hamilton, OH 
........... Allison Pork, PA 
SCOTT JOSEPH BURTSCHER . . ..... ... To ledo, OH JOSHUA JABBOUR ........................... C larksburg, WV 
JULIET CHRISTINE COLLINS ........ .. .. Beavercreek, OH 
magna cum laude 
tin Absentia 7 
JEFFREY ALAN MA YER 
magna cum laude 
Core Program 
........... Mentor, OH 
PAULE. STONER .. ... Da yton. OH 
CHERYL MARIE VAN DE MOTIER .... Rocky River. OH 
SUSAN ARLENE ZIMMERMAN ................. Dayto n. OH 
c um laude 
THE DEGREE-BA CHELOR OF GEN.6"'J?AL STUDIES 
SM 
q- r-
°t 
G REGORY JOSEPH BILOTIA .... Westport. CT t scon D. SCHAEPER . .. .. .. .. Loveland, OH 
SHARON ELIZABETH BREWSTER .. ... Rockville, MD tTIMOTHY N. SILBEREIS ... .. .... Kettering, O H 
t CYNTHIA EILEEN FOWLER ... ... .. ...... ..... Amanda, O H SHAWN MICHAEL VALENTINE ................ Dayto n, O H 
CARL ARTHUR MCGOWAN II ....... Kettering, OH 
MELISSA JEAN PALIGANOFF .... Elk G rove Village, IL 
THE DEGREE-BA CHELOR OF M USIC 
MUSIC EDUCATION 
MARY ANN CAPONE ............................. Webster, NY ? Teacher Certificatio n 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCI.6NCE 
BIOLOGY 
.:SM 
~p 
_::::.--
cg 
MATIHEWW. MAC Y .. 
MIC HAEL EUGENE PARRIS . 
.. .. .. .. ..... Arc anum. OH 
Je fferson C ity, MO 
EMILY SUSAN SCHEIDLER 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
....... Hamilto n, OH 
BRAD VINCENT BELLOMO .... Kirtland, OH RANDALL JOHN LING ENFELTER .... .. . Strongsville, OH 
BLAIR PATRIC K CONNO LLY ...... . ... Kettering. OH 
COMPUTER SCIENCE 
LEE AUSTIN ADAMS .... .. .. .. Geneva. NY 
GEORGE CONRAD L'HEUREUX. JR.Scotc h Plains, NJ 
magna c um laud e 
U1 1ivc1sily I lo110rs fi'I O~m 
KEVIN MICHAEL LIVINGSTO N . 
cum laud e 
University Honors Program 
t SUSAN J. RICE 
JAMES D. STILLMAN ................. .. 
c um laude 
CRIMINAL JUSTICE 
JAMES H. POOLE .. .. ....................... Pic keringto n, OH 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
.. .. Cinc innati. OH 
........ Dayton, OH 
.. Hamburg. NY 
CYNTHIA IRENE CAUDILL ..... M iamisburg , OH KATHERINE M. DINOVO .. .. .. ... ... ... .. .. . Columb us. OH 
summa cum laude 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
t JENNIFER M. DAVIN .... .. .. .... .... C inc innati. O H 
PHYSICS 
JAN MICHAEL PETRO .. .. .. Indiana po lis, IN 
PRE MEDICINE 
t MATIHEW LAWRENCE COOPER ... Worthingto n, OH JAY ERIC H TOTH 
.. .. .. . Cinc innati. OH 
tin Absentia 8 
PSYCHOLOGY 
JULIE MARIE EVERS ............ .. ........... Coldwater, OH 
AMANDA MARIE LIENAU . .. .. .. Wauseon, OH 
summa cum laude 
University Ho nors Progra m 
Core Program 
AMANDA LOUISE SMITH .. .. ............. Tiffin.OH 
/ :3 Mr 
~ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM Go LD. D EA 
Tf-!E DEGR.EE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA770N 
ACCOUNTING 
LOUIS JOSEPH BUCH I NO .. 
SARA ANN C ARTER . 
KEITH ROBERT COZZA .. 
AARO N LO UIS G EIBEL 
BRENDA SUE HOMAN ... 
magna cum laude 
..... Louisville, KY 
.. .. Springfield. OH 
.. Kings Park, NY 
........... Wexford, PA 
.. .......... New Bremen, OH 
STACY MARLEEN LENEHAN 
magna cum laude 
NICHOLAS OLIVER TALLMAN 
magna c um laude 
. Dayton, OH 
... Dayton, OH 
ECONOMICS 
DAVID F. THOMAS ..... Miamisburg. OH 
FINANCE 
MONICA RENEE ABELS.. . .... Dayto n, OH 
RY AN A. BERG . . ..... Dayton, OH 
TIFFANY A. BOOHER ... .... .. .. Kette ring, O H 
MICHAEL W. BORC HERS .. .. .............. .. Be llbrook. OH 
MICHAEL P. BU RENS ............. Gurnee, IL 
CRAIG ALLEN GANGER ........ Arcanum, OH 
summa c um laude 
JOSEPH C. HAMMER .... .. ............ G lendale. WI 
THERESA HAMRIC K .. .. . .. ...... ........... Lebanon, OH 
JAMES PHILIP MALARKEY... .. West Cheste r, PA 
MARK DAVID MILLER .... .. ......... Indianapolis. IN 
ADAM GABRIEL MOLINA .. 
Core Program 
CHRISTOPHER S. NAGLE 
SARA MARIE RADEMACHER 
JEREMY RAY SAUNDERS .... 
JENNIFER LYNN SPRY .... 
magna cum laude 
University Ho nors Program 
.. .... Cincinnati. OH 
...... Mentor, OH 
...... Taylor Mill, KY 
. Lancaster, OH 
.. .... St. Louis. MO 
t RIC HARD GRIMES TALARICO ........... Pittsburgh, PA 
cum la ude 
ANTHO NY RICHARD VACCARO ......... Penfield.NY 
MANAGEMENT 
BRADLEY C. G REVE . . Van Wert, OH ~8EPI I M. MCC ALL ..... l~e#erin9 OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
KELLY SUE KREMER ... . ... Celina, OH STEVE R. RODELL . G lenview. IL 
MARKETING 
JONATHAN MATIHEW BRAUN .......... Spring City. PA 
SHELLY RENEE BURTON .. .. ....... Vandalia, OH 
EVA CLAIRE COTIEN ........... Centerville.OH 
DAVID JOEL GEORGE.. .. .. Centerville, OH 
KENDRA ANN KREMER .......... Celina.OH 
t in Absent ia 9 
JOSEPH PAUL LOCKE .. . .. Grand Rapids. Ml 
SHALON NICOLE LOCKHART .............. Hayward, CA 
JASON RASHAAN RANKIN ....... Sagamore Hills, OH 
BRENT E. RAYMOND .. .. ....... Columbus, OH 
MATIHEW A. REITENBACH ........ jl\. .. Cincinnati. OH 
'115 r ~ 
~g" 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALL!bD 
PROFHSSIONS 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
-wEt<tt1V i~EN EE BALLARD .. 
KATHERINE M. OSBORNE . 
...... D09lo1 ,, 0 1 I 
..... Waynesville, OH 
,MOLL'!' ~[BECCA SLm'fz ................ [ R§J ISltlOOd QH 
cuFA loude .-
magna c um laude 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
MEGAN MAUREEN APPLE 
KARA NICOLE DABE 
DONALD THOMAS GAFFNEY 
MELISSA JEAN KEMP 
magna c um laude 
Core Program 
........ Dayton, OH 
........... Xenia, OH 
. Stow, OH 
.... Lexington, OH 
TIFFANY MARIE KING 
magna c um laude 
Core Program 
..... Springfield, OH 
~~ .. Br:~f::N;:RYE~~ ~ .. Casstown.OH 
summa cum laude summa cum laude 
ELLEN DENISE JENKINS ................... Kettering, O H REBECCA ANNE WALTERS ...... ... ... , .......... Muncie, IN 
magna c um laude 
MARY ELIZABETH ROTHGABER .. ................. Canada 
cum laude 
ELEMENTARY EDUCATION AND KINDERGARTEN 
C..,1---
ST ACY A COOK .................. .. .............. Massillon, OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
t JILL RENEE PRZEKLASA .. .. ..... West Chester, OH ~ JOHN R. BRASHLER 
BENJAMIN scon HOLNOGT 
KENNETH CHARLES HOOS .... 
............ Wausau, WI 
..... Piqua, OH 
. . Beaufort SC 
MATIHEW JOHN SCHMACKERS .... .. ....... Celina. OH 
JAMES LOUIS WALL Ill ..... Toledo. OH 
TANYA LYNN LEET ...... . . ........... Dayton.OH 
PHYSICAL EDUCATION 
BRAD HENRY THOBE ... Minster, OH 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
REBECCA CARROLL LAUTENSLAGER ... West Chester, OH 
SECONDARY EDUCATION 
RONALD CHAD BOWERS ............ Wapakoneta, OH MANDY ELIZABETH MCCORMICK ... .... ...... Lexington. OH 
c um laude 
tin Absentia lO 
SPORT MANAGEMENT 
MARK J. HADLEY ... Dayton, OH BRIAN JAMES STRAUCHON ..... Lyndhurst, OH 
UNDECLARED 
CYNTHIA L. CATHCART .... . .... Piqua. OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, D EA 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
HEATHER LYNN CORNELL ............................ York, PA 
summa c um laude 
University Honors Program 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
scon ANDREW KULKA ...... Cincinnati, OH 
THE DEGR.bE-BACHELOR OF ELECTIUCAL ENGINEERING 
BASIM M . ALKHAFAJI ............. Dayton, OH FELICIA ROSE RUGGERI ............ Cleveland, OH 
JASON ALAN FUEMMELER ............ Cedar Rapids, IA magna cum laude 
summa cum laude AARON JOHN SCHOEN ................... Perrysburg. OH 
University Honors Program JAMES SEBASTIAN TAVERNELLI ............ Chardon, OH 
DAVID MICHAEL IOZZI .......................... Kettering. OH 9RE@O~ t A. TUkl<JEk ....... .. . keffenng, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
77-!E DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
~ ('A 
,r 
~ 
SEAN PATRICK CONBOY ... Hamilton. OH 
JOSEPH DEUCHER . . ......... ..... .. Lyndhurst, OH 
DONAVON ROBERT GERTY ...... Columbus, OH 
TIMOTHY RICHARD ISGRO ..... .. .. ..... .. . .... Dayton. OH 
cum laude 
KURT RODERICK JOHANSEN 
cum laude 
THOMAS L. JUTIE 
..... Naperville, IL 
....... .... Ft. Recovery. OH 
BRIAN JAMES LAPORTE ............ .. .. . Beavercreek, OH 
SHAWN PATRICK MCCHESNEY ........ LaGrange, OH 
magna cum laude • 
JOHN ALLEN MCKINNEY ................... Russia. OH 
JAMES M . MOELLER ...... ... Maria Stein. OH 
THOMAS RYAN NEUBERGER ...... . ....... Pittsburgh, PA 
MICHAEL ANTHONY PUGNALE ........... Louisville. OH 
MATIHEW STEPHEN SCHREINER ..... . . Fostoria, OH 
summa cum laude 
MELANI ANN SMAJDEK .................. Macedonia, OH 
magna cum laude 
DANIEL J. SMOLA 
BRIAN L. STACHLER .. 
cum laude 
.... Middleburg Heights, OH 
........ Fairborn, ~ 
THE DEGR.br,-._BA CHELOR OF SCIENCE IN COMPl..TIER ENGINEh'RING 
/5 ~ 
_l..--
1 1:, 
KEITH LUBBERS .... ... Taylor Mill, KY 
THOMAS JOSEPH POWERS ............. ....... Mayville, NY 
TYLER S. RALSTON .... ............... Dayton, OH 
c um laude 
tin Absentia 11 
BENJAMIN M . RONICK 
ROBERT A SETELE 
cum laude 
............. Washington, PA 
................... Eastlake, OH 
~ 
6 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
JEFFREY ALLEN BARLAGE .. . .. .. . Tipp City, OH MICHAEL JAMES DUFFY . .. .... Harrison. OH 
cum laude ETH EM ER DAS .............................. .... ...... Fairborn. OH 
AMI H. CHASE ............... ...... .. .......... Miamisburg. OH LAURA DENISE GARRETT ...... .. .... Lucasville. OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHRISTOPHER ALLEN CORNELIUS ..... Trotwood. OH 
STEVEN G. GROSS .................................. Celina. OH 
magna cum laude 
JASON DEWAYNE HAUN 
c um laude 
.... Trotwood, OH 
MELISSA ANN WITI .............. ........... Belle Vernon. PA 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ROBERT ANDREW COLE .............. ..... Uniontown.OH RONALD A ROBERTS ............ .. .. .. ... Dayton. OH 
LOUIS J. D' ALLURA ...... . Ludlow Falls. OH magna cum laude 
STEVEN M. GOODRICH ........................... Dayton. OH GREGORY LAWRENCE SEMAN ................. Solon, OH 
KATHLEEN MARIE MINICH .. .. ... Fayetteville, NC DAVID JOHN VAN DEREN ..................... . Wayne. NJ 
KIT DANIEL MINNICH .. .. ...... Willshire. OH 
cum laude 
tin Absentia 12 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS A D SCIE CES 
PAUL ]. l'v10RMAN, DEAN 
GOR[)O A. SARGENT. VICE PRESIDE T FOR GRADUATE STUDIES 
AND R ESEARCH 
THE DEGREE-MASTJ:.J( OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
t KIMBERLY MIKICH ONEY .... .. . Medina. OH TORI DANIELLE SWARTZ ..... Kettering, OH 
(BA. Ohio University, '94) (BA. University of Dayton. '98) 
TAMARA ANNE ORR. .. .. .. Ric hmond, VA 
(BA. Ohio State University, '95) 
PSYCHOLOGY 
t APRIL LYNN LANZILOTTI ....................... Westlake. OH t ERIK BJORNO PETERSON' ........ Geneseo. IL 
(BA. Muskingum College, '97) (B.S .. University of Iowa, '98) 
THEOLOGICAL STUDIES 
RICHARD ROBERT DRABIK .... .. Dayton. OH t PHYLLIS HOWSER SCHOLP ............... Centerville. OH 
(BA. Lourdes College. '98) (BAE .. Ball State University, '64) 
GERILYN H. LEIBFARTH ............................ Findlay. OH GAY MARIE WEIMER .. 
(AB .. College of Mount St. Joseph, '85) (BA. University of Dayton. ' 71) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
DEBORA LUCILLE GOENAGA ...... Beavercreek, OH 
(B.S .. Park College. '91) 
THE DEGl?EE-Jv!ASTER OF SCIENCE 
JENNIFER LYNN HEFT . 
(B.S.B .. Wright State University, '87) 
BIOLOGY 
t MICHELLE KATHLEEN FISHER ...................... Keller. TX 
(BA. Hanover College, '98) ~ 
l 
THE DEGl?EE-MAS7ER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS 
BOON YI SOON .. .. .. . .. .... Dayton. OH 
(B.S .. California State University Fresno. '95) 
tin Absentia 13 
... Columbus. IN 
.. Bellbrook, OH 
THE SCHOOL OF B SI ESS ADMI I STRA TIO 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
A D R ESEARCH 
THH DEGREE-MASTER OF BUSINHSS ADMINIST7?.A TJON 
. l([lfl I E ..... LB~ft~ .. . ... Fl. Woy, le.W 
·EB ~ ~ , tJAi1 •srsiti of D09 lo,,, ·~~) 
MICHAEL GUY BAILEY. II ............... .. .. .. ... Dayto n. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '95) 
MAUREEN T. BEREDA . .. ..... Kettering. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '92) 
t TIMOTHY JOHN BLAUMEISER .... .... ... .. .. Kettering. OH 
(B.S.M.E .. University of Akron. '91) 
JOHN MICHAEL BOWEN .......... .... Beavercreek. OH 
(B.B.A.. College of Santa Fe. ' 73) 
t MICKEY JAMES BUCKLER .. ........... Willow Springs. NC 
(B.S.E.T.. University of Dayton. '98) 
SHU-HUI CHANG .. .. ........... Taiwan 
(B.S.B.A.. Ohio State University, '98) 
t AMI LEE COLE ........ ........ . Lewis Center. OH 
(B.S.H .. Ohio University, '96) 
t JENNIFER ROSE DAVIS .......... .. ... Mason. OH 
(B.A.. La Salle University, '93) 
F. JAMES DONAGHY .. .. .... .. . Springboro. OH 
(B.S.B .. University of Minnesota. '89) 
KIMBERLY ANN DRUMMER ................ Gahanna, OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton, '00) 
BRIAN DAVID ESCH.. .... Beavercreek, OH 
(B.S.I.E .. Purdue University. '97) 
DEBORAH A. FITZWATER .. .. .. Englewood. OH 
(B.B.A .. University of Cincinnati. '95) 
CHRISTOPHER P. GAUDER .... ............... Kettering, OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton, '95) 
GEORGE JOSEPH GLENN ......... .. Dayton. OH 
(B.B.A .. Ohio University. '84) 
ANKUR NATH GOPAL .. ... Owensboro. KY 
(A.B .. University of Illinois at Urbana-Champaign. '97) 
JEFFREY G . HARRIS .. .. .. .. Dublin. OH 
(B.A., Ithac a College, '93) 
JAY ANTHONY HEININGER ........ .. Beavercreek, OH 
(B.S.E.T .. University of Dayton, '93) 
JAYDEN LANCE HOFF .... .. ..................... Dayton, OH 
(B.S.B .. Wright State University. '93) 
BRADLEY J. HOLBROOK .... ... Springboro. OH 
(B.S .. Wilberforce University, '97) 
BRENDA SUE HOMAN ...... .... ......... New Bremen, OH 
(B.S.B.A.. University of Dayton. '00) 
SULEIMAN ABDULGADIR KENYI ......... Cincinnati, OH 
(B.A., International Islamic University, Malaysia. '98) 
ANGELA NICHOLE KNELL ..... ... Louisville. KY 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '96) 
STACY MARLEEN LENEHAN ... .. ..... Dayto n, OH 
(B.S.B.A., University of Dayton. '00) 
tin Absentia 
t RANDAL PAUL LENNARTZ . . .. .... Troy, OH 
(B.S.B.A.. Bowling Green State University, '81) 
MELISSA LOY .. .. .. Huber Heights. OH 
(B.A., Wright State University, '94) 
REBECCA FRANCES MERTZ .... .. Dayton, OH 
(B.B.A .. Tiffin University. '97) 
REBECCA A. MESCHER .. . .. Huber Heights. OH 
(B.S.B.A.. University of Dayton, '87) 
SCOTT R. MICHAELSON ...... ...... West Carrollton. OH 
(B.S .. College of Mount St. Joseph. '97) 
t BETHANY L. NICHOLSON ..... .. .... ........ Tipp City, OH 
(B.S.B .. Miami University. '97) 
SUMY ANNE PARKAT ...... .. ... Miamisburg. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '95) 
JAY B. PENNING .. .. North Vernon. OH 
(B.A., Cedarville College. '97) 
CRAIG MATTHEW PETERTONJES Liberty Twnshp. OH 
(B.S.B .. Miami University, '93) 
t KELLY JO PLEIMAN ................ ...... ............. Celina. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '96) 
JAMES MATTHEW RECHTOROVIC Beavercreek. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '85) 
SCOTT E. ROSS. .. ...... .. Gahanna. OH 
(B.S.B.A., Bowling Green State University, '94) 
MARK EDWARD SCHENK .. .. ........ Kettering, OH 
(B.S.B .. Miami University. '93) 
MARK C . SCHWEIKHART .......... .. Springboro. OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '98) 
HOLLY C . SECREST.. .... .. . .. ...... .. Tipp City, OH 
(B.S.B.A.. University o f Dayton. '96) 
t JOSEPH DAVID SMITH .. .. .. .... . Bremen.OH 
(B.A.. Marietta College. '96) 
KIMBERLY MCCLURG SNOW ... Dayton. OH 
(B.S.B.A.. Bowling Green State University. '95) 
LAURA PAULINE STROUP .............. ..... Centerville. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '95) 
t THERESIA A. SUTOPO ...... Boulder. CO 
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(B.B.A.. National Central University. Taiwan. '93) 
NICHOLAS GEORGE WEIDNER .... ... Waynesville. O H 
(B.T.. University of Dayton. '84) 
(B.S.E.T .. University of Dayton. '94) 
ZHANELLE-MARIE VITARE'WHITLEY .. .... Fairborn. OH 
(B.A.. Rhodes College, '97) 
CHUNXIA WU . .. .... . Dayton.OH 
(B.E .. Inner Mongolia University. China, '90) 
BRIAN W. WYCKOFF .. .. ....... Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University. '87) 
THE SCHOOL OF EDUCATIO A DALLIED PROFESSIO S 
THOMAS J. LASLEY, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE P RESIDE T FOR GRADUATE STUDIES 
AND R ESEARCH 
THE DEGJ?Eb'-MASTER OF SC!hNCE IN £DUCA 770N AND ALLIED PROFJ}SS!ONS 
ADOLESCENT /YOUNG ADULT 
DEBORAH ANN PORTMAN . Springboro. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '92) 
MELISSA ANN UTRUP .. ....................... Cincinnati.OH 
(B.A.. University of Cincinnati. '97) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
SHEEMA DURRANI .... .. .... .. ...... .. . . .... .. Dayton. OH 
(B.S., University of South Alabama, '95) 
COMMUNITY COUNSELING 
MOLLY MARIE BRANDT .. . ... Columbus. OH 
(B.S.W .. Capital University. '96) 
t KIMBERLY KAE HYATT ........ .. .... Vandalia, OH 
(B.S .. Park College. '97) 
SAUNDRA ANNE PARKER.. .. Dayton. OH 
HOPE L. WILSON . ...... Columbus. OH 
(BA. Capital University. '96) 
SABRINA DAWN WILSON .. .. ........... .. . Columbus. OH 
(B.A.. West Virginia University, '93) 
(B.A.. Wilberforce University. '97) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
t SHARI R. BELL .. ... . West Alexandria. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '91) 
HOLLY LYNN DENMAN .. ... .. .. .... West Carrollton. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '93) 
MICHAEL P. DERMODY .......... .. ...... .. ..... Mason. OH 
(B.S .. Xavier University, '96) 
ERIN MAUREEN DUFFY ............ .. ..... Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '98) 
t SHIRLEY A. ELDRIDGE .... . .... .. ..... Huber Heights. OH 
(B.S .. Freed-Hardeman University, '89) 
GAIL M . FEIX ........ . .. .. .. Fairborn, OH 
CAROLYN S. IDDINGS .. . .... .... .. .. .. .... .... .... .. Piqua, OH 
(B.A.. Wilmington College. '94) 
CHRISTOPHER R. PARKS .... ... .... .. .. .... ...... Dayton. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '94) 
t DONN BLANE SAVAGE .... .. ...... .... ....... Bellbrook, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
t DIANNA AMBER TIMBERMAN ... .. ........ Camden. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '95) 
MARY BERNADETTE VAN OSS .. . .. ... Kettering, OH 
(B.S.E .. Wright State University. '92) 
(B.S.E .. Miami University. '93) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
LORI ANN DIMEL.. .. .... .. West Carrollton. OH 
(B.S.E.. Wright State Univei'sity. '95) 
MICHELE RENEE TURNER .... ...... .. ... New Bremen, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '98) 
EDUCATIONAL A8Mlr4IS1 k.i\1 lePJ 
JAMES HENRY BORGER .. . 
(B.S .. Purdue University. ' 86) 
KATHERINE L. BORNEMAN .. .. . 
... St. Henry. OH 
...... Kettering, OH 
(B.S.E .. Wright State University. '97) 
tin Absentia 
EMILY ELLEN CURRALL.. . .. .... ... Centerville. OH 
(B.A., Cedarville College. '96) 
TARA LYNN DAY .......................... Germantown. OH 
(B.S.E .. Miami University, '96) 
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MARY ELISE DOSECK ................................ Botkins. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
t CARMEN JAYLENE ELLIS-UTILE Washingto n C.H . OH 
(B.A.. Capital University, '95) 
JANET KAY HAINS ........ .................... .. ..... Urbana. OH 
(AB .. University of Mic higan. ' 74) 
JILL SUSANNE HOLLAND .. .. ........ ........... .... Piqua. OH 
(B.S.E .. University of Cinc innati. '90) 
DEBRA A. JOHNSON .................... ......... Dayton. OH 
(B.S.E .. Central State University, '89) 
CHARLES M. KANAI ...... ............ ........... .. . Dayton. OH 
(B.P .. Pontifical Urbania n University, Italy, '90) 
(Diploma. St. Matthias Mulumba Senior 
Seminary, Kenya, '94) 
(B.S.T .. Pontifical Urbanian University, Italy. '96) 
HEIDI SUE KEGLEY ......... ............ ... Mount Gilead. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
STEVEN MICHAEL KELLY ............. ...... . Centerville. O H 
(B.S.E .. University of Dayton. '98) 
t DEBRA JANE LABAN ...... ............................. Lima. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '95) 
t JESSICA KIMBERLY LAKE ................ Ke ttering, O H 
(B.S.E .. Miami University, '97) 
JERRY MESTEMAKER . ............. . . St. Henry, OH 
(B.S.E .• Wright State University, '95) 
d., JAMES LEE PIFER ... ................. ......... .. ......... Ada.OH 
(B.S .. Ohio No rthern University, '84) 
t PHILLIP C . RHONEMUS ..................... West Union. OH 
(B.S.A.. Ohio State University, '74) 
t TINA MARIE RUDISILL ........................... Kettering. OH 
(B.S. E .. Miami University, '94) 
t JACK DOUGLAS SUTER .. 
(B.S.E .. University o f Dayton. '94) 
.. Miamisburg. OH 
t JAMES J. TOSCHLOG .... .... Centerville, OH 
(B.S.E .. Wright State University. '89) 
KENT E. WARE . .... .......... ...... . ........... Dublin. OH 
(B.S .. Franklin University, '91 ) 
STEPHEN CRAIG WILLIAMS ........... Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '80) 
ELEMENTARY EDUCATION 
TAMMY J. GRIFFITTS .................. .. Huber Heights. OH 4-' JENNIFER DAVIS KNOUFF .. .. 
. ..... Minster. O H 
(B.S.E .. Wright State University. '90) (BA. Capital University. '95) 
LISA SUZANNE HENRY .. . ....... .. ......... . Dayton. OH KELLY L. LUCAS .... ... .............. .. 
.. Dayto n. O H 
(B.S.E .. Ohio State University, '93) (B.S.E .. University of Dayton. '93) 
MERYL R. KLINE .. Dayton. OH MARY ELIZABETH SOLTAU .. .. ....... . 
. .. Dayton. OH 
(B.S.H.C .S .. Ohio University, '95) (B.S.E .. University of Cinc innati, ' 72) 
EXERCISE SCIENCE 
DEREK MARTIN HAAS ..... ................ Miamisburg. OH 
(B.S.H.S.S .. Miami University, '98) 
HIGHER EDUCATION ADMINISTRATION 
BRYAN PAUL ERSLAN .......... .. .. West Alexandria. OH 
(B.S .. Union College, '90) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
KAYE M. CARLILE ................................ .... Dayton. OH JANIS E. COMBS ........ ... .... . 
.. ... Waynesville. OH 
(B.F.A.. Antioch University, ' 80) (B.M .. Wright State University, '93) 
READING TEACHER 
AMY ELIZABETH ABRAMS ............ ... ....... . Dayton. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '97) 
JENNIFER L. BEACHLER ........ .................... Dayton. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '95) 
MELISA Y. BURDICK ............. .... .......... Springfield. OH 
(BA. Cedarville College. '96) 
AMY LYNN DAVENPORT ....... ...... Fairborn. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '94) 
CYNTHIA LOUISE MONTOYA DESAUTEL . Dayton. OH 
(BA. University of Wyoming, ' 73) 
JACQUELINE RENEE ' ESCH .. .. ...... Beavercreek. OH 
(B.A.. Purdue University, '96) 
t in Absentia 
LARA LEE HARTMAN ..................... .. ........ ... ... Troy. OH 
(B.S.E.. Bowling Green State University, '93) 
LARA MARIA PELLEGRINO ..... .. ....... Miamisburg. OH 
(B.S.E .. University o f Dayto n. '96) 
BETH A. SCHMIDT .................. .... ........... Riverside, OH 
(B.S.E .• Wright State University. '95) 
AMY LYNN SCOTT .......... Cente rville. O H 
(B.S.E .. Wright State University, '97) 
MELANIE ROSE TARPEY ............ ........ Centerville. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '95) 
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SCHOOL COUNSELING 
MELINDA DIANNE COX ... ... Springfield. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '93) 
t JENNIFER L. HENRY ................... ........... .... Franklin. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '94) 
SUSAN L. LITTLE . . . . ......................... Circleville. OH 
(B.F.A.. Ohio State University, ' 76) 
(BAE .. Ohio State University. ' 79) 
(M.A.. Ohio State University, '87) 
t MICHELLE ANN LOTT ............................ Blacklick. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '91) 
(M.A.. Ohio State University, '93) 
DONNA G . MAYES .. ..... .. . ....... Xenia. OH 
(B.S. E .. Ohio University. '89) 
CYNTHIA A. PALUR .... ... ..... Granville. OH 
(B.S.E .. Indiana University of Pennsylvania. ' 74) 
MARIA LUISA PEREZ-ROBERTSON Reynoldsburg. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '93) 
DAWN ELAINE RINEHART ..................... Whitehall. OH 
(B.S.E .. Geneva College. '79) 
KAY ANNE ROEDER ....................... Pickerington. OH 
(B.S.H.E .. Ohio State University, ' 73) 
PHILIP J. SIKORSKI ......... .... ..... ..... .... .. .. Springfield. OH 
(B.S.E .• Wright State University, '94) 
t GARY A. SWISHER ......................... Reynoldsburg. OH 
(B.A.. Oklahoma Christian Univ. of Science & Arts. '87) 
TINA THU TRAN .................................................... Hilliard. OH 
(B.A.. Wittenberg University, '96) 
BETH ANN YOCKEY ....................... Reynoldsburg. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '76) 
/fl ft IL I<. S ~ct e hi\ ~ e., 't-
SCHOOL PSYCHOLOGY 
MARIETTA L. HARRIS .... Dayton. OH TERRI L. VOISARD .. .. . . .. .. .. .. .. . . ...... Brookville. OH 
(B.A.. Wilberforc e University. '96) (B.S .. South Dakota State University, '82) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
MARTHA ANN HARRIS-LUKEN ..... .. .... .. . Kettering. OH JAMES EDWIN MORRIS ..... ... Columbus. OH 
(B.S.C.. Ohio University, '92) (B.S.W .. Capital University. '97) 
SPECIAL EDUCATION/LD 
WONDA SUE WHITE ............................ Vandalia. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '89) 
THE DEGfilJJ-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
JOSEPH K. BALLENGEE ......................... Herndon. VA 
(B.M .E .. Georgia Institute of Technology, ' 74) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRfNGTO , DEAN 
GORDON A. SARGE T, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
t KEVIN PATRICK BOLLINO ....................... Dayton. OH 
(B.S., Embry-Riddle Aeronautical University, '97) 
THE DECREE-MASTER OF SCI.c'NCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
t NABIL RAMI KASTi ............................ Jamestown. ND ANDREW DAMIAN POPP ... 
(B.C.E .. University of Dayton. '99) 
.. ..... Dayton. OH 
~ ,N(_ (B.S.C .E., University of Baghdad. Iraq. 87) 
THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING -g 
BASHAR YOUSEF MELHEM ...................... Hinsdale. IL Jy-(B.S., University of Jordan. '98) 
THE DECREE-MAST.bi? OF SCIENCE IN ELECTRICAL 1:.'NCINEERINC 
NAVEEN DODDAPUNENI . .. ....... Dayton.OH ABDULLAH AL ZAMAN ............... Bangladesh 
(B.E., University of Madras. India, '99) 
DAVID DENNIS RICHWINE .... ...... .. ... Doylestown, OH 
(B.S.E.E .. Ohio University, '98) Q jV\--
(B.S.E.E .. University of Akron. '74) 
-"3 
THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
t CASEY MARTIN CLARK .. ...... .... ... Fredericksburg. VA 
(B.S., Salisbury State University, '98) 
BRYCE E. SCHUMM ............. Avon. CT 
(B.S., University of Minnesota. '93) 
TAUFIQ WIDJANARKO .... ... .. . Dayton. OH 
(S.T., Bandung Institute of Tec hno logy, Indonesia, A._ 
'95) ':, I" -
~ 
THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
MARY ARABI.. .. ...... Wilmington, OH 
(B.S.M.E., Pahlavi University, Iran. '78) 
SIV LY DRESHER ..... ...... ...... ........ ..... Beaverc reek. OH 
(B.S., Wright State University, '98) 
ESTELLA MATEMOU ..... .. .. .. ........... Dayton, OH 
(M.S.E .. Moscow State University. Russia, '96) 
JAMES EDWARD McDONALD ........... Xenia. OH 
(B.S. E.E., University of Cincinnati, '73) 
(M.S .. Wright State University, '85) 
HARRISON VANCE MOSSER .... .... ........ Dayton OH ,A 
(B.S.E.E .. West Virginia University, ' 70) .. ~ (' -
(M.A., Central Michigan University, '77) "b r" 
THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE -;< 
BILLY J. JASPER .. ..... ...................... .... Jacksonville. FL GEORGE RICHA ....... . Panama 
(B.S .. University of Maine. '90) (B.S.E.T., University of Dayton. '98) 
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THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN MA TERJALS ENGINEERING 
ROBERT JAMES KWORTNIK, JR ........ Englewood.OH 
(B.C .E., University of Delaware. '88) 
(M.S., Purdue University, '95) k I 
THE DECREE-MA¥;:R OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
MA e..K E. VAf\ 
DAVID ALLAN DRANSCHAK .......... Englewood, OH JOSEPH E. WITIMANN .............. .. ............ Dayton. OH 
(B.M .E .. University o f Dayton. '94) (B.M.E .. University of Dayton. '95) 
WILLIAM T. MEYRING """' '"""' Dayton.OH SYED KAZIM y YADULLAHI """" " """""" Dayton.OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '95) 
JAMES GRANT MOUBRY .......... .. ......... Kettering, OH 
(B.S .. Embry-Riddle Aeronautical University, '97) 
t BERNARD NSENGIMANA ................. Wilberforce. OH 
(B.S.M .E .. Central State University, '97) 
AKHILESH PRATAP ........................ .... ....... Dayton. OH 
(B.E.. Osmania University. India. '98) 
tin Absentia 
(B.E .. Osmania University. Indio. '99) 
LIWU ZHOU .......... .. ................................. Fairborn. OH 
(B.E .. Beijing Univ. of Aeronautics & Astronautics. China, '90) 
(M.E.. Dalian University of Technology, Chino. '98) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
P AUL J. MORMAN, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
A D RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
~ KATHERINE SCHAEFER VAN DER WEE .... Dayton, OH (BA, DePauw University, '90) I 
Dissertation:" Development of an In Vitro Culture System for Mouse Spermatogonia" 
THE SCHOOL OF EDUCATIO Al DALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
G ORDON A. SARGENT, VICE P RESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCA TIONAL LEADERSHIP 
FAHMI H. ABBOUSHI 
..... Kettering, OH 
(BA, Birzeit University, Jordan, '83) 
(M.A., University of Cincinnati, '91) 
(M.S.E., University of Dayton, '92) 
(E.S., University of Dayton, '95) 
Dissertation : "The Role of Philosophy of Ethics in Educational Leadership" 
MELVA ELIZABETH MANN NEWSOM ......... Xenia, OH 
(B. S., Central State University, '7 1) 
(MA, Wright State University, '91) 
Dissertation: "Lessons in Black and White: White Teacher Questioning Practices of Black and 
White Students" 
SARA L. SUVER ......... 
(B.S. E., Ohio State University, '68) 
(M.E., Wright State University, '85) 
. .. Springfield, OH 
Dissertation: "Parent Involvement from Parents ' Perspectives" 
KAREN M.R. TOWNSEND 
........... Dayton, OH 
(B.S., Kentucky State College, '85) 
(MA, Ohio State University, '86) 
Dissertation: "Not Because of. But in Spite of: A Qualitative Study of High Achieving At-Risk 
African American College Students" 
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THE SCHOOL OF E GINEERI G 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT. VICE PRESIDE T FOR GRAD ATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREc"'-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS 
MOHAMMAD FERDOUS ALAM ........ Breinigsville, PA 
(B.S.E .E.E., Bangladesh University of Engineering & Technology, '92) 
(M .S.E.O., University of Dayton. '97) 
Dissertation: "End-to-End Quality of Service Guarantees to Video and Multimedia Traffic Over 
Next Generation Optical Networks" 
GUOQUAN DONG ... ........ Dublin.OH 
(B.S.P., Hangzhou University, China, '86) 
(M.S., Hangzhou University, China, '91) 
Dissertation: "Channel-Coded Optical-Code-Division Multiple Access Networks" 
PETER LOUIS MARASCO 
(B.S., University of Rochester, '91) 
(M.S., University of Arizona, '93) 
... Kettering, OH 
Lr~ ~ 
Dissertation: "An Examination of Optical Scatter From Aerospace Transparencies and Its Effect ~ 
on Vision" 
NED FRANCIS O'BRIEN .... Manchester, CT 
(B.S.E.E., Lafayette College, '92) 
(M.S.E .O, University of Dayton, '95) 
Dissertation: "Elec tro-Optics Spectral Tuning of a Periodically Poled LiNbO Optical Parametric 
Oscillator and Generator" 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
t BRIAN WILLIAM KOWAL ........ Beavercreek, OH 
(B.S. E., University of Michigan, ' 72) 
(M.S.E., University of Michigan, '73) 
Dissertation: "The Themetical Basis for Propulsion Control of Aircraft" 
JACK HOWARD PARKER, JR ............... Dayton, OH 
(B.S., Tennessee Technological University, '76) 
(M.S.E.E., University of Dayton, '84) 
Dissertation: "Index-Matched Boundary Techniques for Reflective Membrane Optical 
Scintillator Applications" 
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MATERIALS ENGINEERING 
MARK P. BLODGETI 
.............. Beaverc reek. OH 
(B.S .. Iowa State University, '85) 
(M.S.M.E .. University of Dayton. '92) 
Dissertation: "Development of Nondestruc tive Evaluation Methods to Characterize Anomalous 
Microstructures in Ti-6A 1-AV" 
t GERALD THOMAS CASHMAN 
(B.S.M.E .. University of Arizona. '69) 
(M.S .. University of Arizona. '72) 
Loveland. OH 
Dissertation: "A Model for Competing Failures Modes in Elevated Temperature Strain 
Cycle Fatigue· 
NJALL STEFANSSON .. .. ...... Dayton. OH 
(B.S.M.S.E .. Wright State University, '94) 
(M.S.M.S.E .. Wright State University, '98) 
Dissertation: "Kinetics of Static Globularization of Ti-6A l-4V" 
KARLA LYNNE STRONG .. .... ... Beavercreek. OH 
(B.S.M.S.E .. Massachusetts Institute of Techno logy. '85) 
(M.S.E.M .. University of Dayton. '90) 
(M.S.M.E .. University of Dayton. '93) 
Dissertation: "Tribological Properties of Pulsed Laser Deposited Thin Films of Cesium 
Oxythiomolybdate" 
KATIE EMALINE GUNNISON THORP ...... Tipp City, OH 
(B.S.C.E .. University of Washington. '89) 
(M.S.M.S.E .. University of Washington. '91) 
Dissertation: "Hygrothermal Degradation of Norbornene-Terminated Addition Polyimides: A 
Mechanistic and Kinetic Study" 
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GRADUATE WITH HO ORS 
SUMMA CUM LAUDE 
LISA M. BYRAM ...... .. ............. Elementary Education 
HEATHER LYNN CORNELL . .. ...... . Communication & 
Chemical Engineering 
KATHERINE M . DINOVO ..... Environmental Biology/ 
Environmental Geology 
JASON ALAN FUEMMELER ..... Electrical Engineering 
CRAIG ALLEN GANGER ..... Finance 
MAGNA CUM LAUDE 
LISA M. CALENDINE ............. Communic ation 
JULIET CHRISTINE COLLINS ... Visual Communication 
STEVEN G . GROSS . 
Design 
......... . Industrial Engineering 
Technology 
ERRIN HAHN ............. Visual Communic ation Design 
BRENDA SUE HOMAN .... .. ... Accounting/Finance 
RACHAEL ANN HOUCK ... History 
LISA M . JACOLA ...... .. .... Psyc hology 
ELLEN DENISE JENKINS ......... Elementary Educ ation 
MELISSA JEAN KEMP .. .... ........ .. ...... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
TIFFANY MARIE KING ...................... Education of the 
Handicapped/Elementary Educ ation 
STACY MARLEEN LENEHAN ... .. ...... .... .... Accounting 
CUM LAUDE 
JEFFREY ALLEN BARLAGE ...... Electronic Engineering 
Technology 
MAURA ELIZABETH BINDER ............. Politic al Sc ience 
RONALD CHAD BOWERS .... .. Secondary Education 
DAVID AARON FISCUS ......... .. ........ .... ..... Psychology 
RY AN ABRAHAM GABEL .. ... International Studies 
JASON DEWAYNE HAUN ............. Industrial 
Engineering Technology 
TIMOTHY RICHARD ISGRO Mechanic al Engineering 
KURT RODERICK JOHANSEN ........ Mec hanical 
Engineering 
KEVIN MICHAEL LIVINGSTON .... Computer Science 
KIT DANIEL MINNICH ......... Mechanical Engineering 
Tec hnology 
DAVID MICHAEL IOZZI .. .......... Elec trical Engineering 
AMANDA MARIE LIENAU ........ .. .. .. .... .. ... Psychology 
L YSA J. OETERS ........ Visual Communication Design 
MATIHEW STEPHEN SCHREINER ............ Mechanical 
Engineering 
LINDSAY ANN SMITH ............. Elementary Education 
SARAH A. UTASKI .... ...... .. . Communic ation 
GEORGE CONRAD L'HEUREUX. JR ......... Computer 
Science/Communication 
JEFFREY ALAN MAYER ......... Visual Communication 
Design 
SHAWN PATRICK MCCHESNEY .. ........... Mec hanical 
GABRIELLE MARIE NAJARRO . 
KATHERINE M. OSBORNE 
Engineering 
Psychology 
Early Childhood 
Education 
RONALD A. ROBERTS ...... Mec hanic al Engineering 
Technology 
FELICIA ROSE RUGGERI ...... .. . Elec trical Engineering 
MELANI ANN SMAJDEK .... Mechanical Engineering 
JENNIFER LYNN SPRY .............. Finance/Accounting 
NICHOLAS OLIVER TALLMAN . Accounting/Finance 
KAREN S. UPDYKE . .. ........ English 
GABRIELLE LOVE WEIS .... .. ......... .. .......... English 
TYLER S. RALSTON .. .. .. .. .. Computer Engineering 
MARY ELIZABETH ROTHGABER ........ Elementary 
Education 
ROBERT A. SETELE ................ Computer Engineering 
MOLL y REBECCA SLENTZ ................. Early Childhood 
Education 
BRIAN L STACHLER .......... Mechanical Engineering 
TYLER DAVID ST ARLINE ...... .. ......... English/Philosophy 
JAMES D. STILLMAN .. Computer Science 
RICHARD GRIMES TALARICA .... .. ...... Finance 
JENNIFER LAUREN TOMASSI ................. Photography 
DANIELLE MARIE VAS .... .. ....... Communication 
SUSAN ARLENE ZIMMERMAN .... .. ... .. ...... Visual 
Communication Design 
U IVERSI1Y HONORS PROGRAM 
LISA M. CALENDINE . Communic ation 
HEATHER LYNN CORNELL . .. ... Communic ation & 
Chemic al Engineering 
JASON ALAN FUEMMELER ..... Elec tric al Engineering 
DAVID MICHAEL IOZZI .... .. .... .. Electrical Engineering 
GEORGE CONRAD L'HEUREUX. JR ...... ... Computer 
Sc ience/Communication 
AMANDA MARIE LIENAU ................. . Psychology 
KEVIN MICHAEL LIVINGSTON .... Computer Science 
JENNIFER LYNN SPRY .............. Finance/Accounting 
TYLER DAVID STARLINE .... .. .......... English/Philosophy 
Awarded to selec ted students fo r ha ving successfully completed a series o f special Honors Seminars and 
a n Honors Thesis. 
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CORE PROG RAM GRADUATES 
BENJAMIN RICHARD CARPENTER ..... .. ..... Philosophy 
RACHAEL ANN HOUCK ................................... History 
MELISSA JEAN KEMP ... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
TIFFANY MARIE KING ...................... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
AMANDA MARIE LIENAU . """"""" Psychology 
JEFFREY ALAN MAYER ......... Visual Communication 
Design 
ADAM GABRIEL MOLINA .............. Finance 
AMYL. SHACKELFORD ................... Communication 
JERRY KELSEY VANDENEYNDEN ..... Communication 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in Religious Studies. Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
D AL DEGREES 
HEATHER LYNN CORNELL Bachelor of Arts & 
Bachelor of Chemical Engineering 
BRENDA SUE HOMAN .......... Bachelor of Science in 
Business Administration & 
Master of Business Administration 
STACY MARLEEN LENEHEN .. Bachelor of Science in 
Business Administration & 
Master of Business Administration 
MULTIPLE MAJORS 
MONICA RENEE ABELS ......... Finance/Marketing 
LOUIS JOSEPH BUCHINO .... .. ... Accounting/Finance 
MATIHEW LAWRENCE COOPER ......... Premedicine/ 
Psychology 
KATHERINE M. DINOVO ...... Environmental Biology/ 
Environmental Geology 
BRADLEY C. GREVE .......... Management/Marketing 
BRENDA SUE HOMAN. .. ... Accounting/Finance 
24 
GEORGE CONRAD L'HEUREUX, JR. .. ... Computer 
Science/Communication 
STEVER. RODELL ..... Management Information 
Systems/Finance 
JENNIFER LYNN SPRY ............... Finance/Accounting 
TYLER DAVID STARLINE ......... English/Philosophy 
NICHOLAS OLIVER TALLMAN . Accounting/Finance 
ACADEMIC CO TUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a spec ial commission in 1895. The code has three main parts; that is. it deals with caps, gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
c hurchmen. It is always blac k and may be of any appropriate material except that velvet is reseNed for 
doc tors. The tassel worn with the cap has three variations. First. it may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in whic h the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reseNed to doctors and governing o fficials of institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is o relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960. however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to c lose. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is c ut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone c learly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming. 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor 's, the master 's, and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Educ ation 
Science 
Theology 


